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afecto	 que	 cura	 el	 sufrimiento	 del	 pasado.	 En	 este	 producto	 artístico	 se	 crea	 énfasis	 en	
como	 un	 viaje	 puede	 unir	 a	 dos	 personas,	 pese	 a	 la	 orientación	 sexual	 de	 uno	 de	 ellos.	
Definitivamente,	 es	 un	 documental	 que	 hace	 hincapié	 en	 el	 desarrollo	 de	 teorías	
performáticas	y	teorías	de	género	para	definir	la	identidad	de	uno	de	los	protagonistas.	A	lo	
largo	del	trabajo,	se	busca	instituir	un	nuevo	cuestionamiento,	ya	que	es	un	documental	que	













can	 unite	 two	 people,	 despite	 the	 sexual	 orientation	 of	 one	 of	 them.	 Definitely,	 it	 is	 a	
documentary	 that	 emphasizes	 the	 development	 of	 performance	 and	 gender	 theories	 to	
define	the	identity	of	one	of	the	protagonists.	Throughout	the	work,	it	is	sought	to	institute	
a	new	questioning,	since	it	is	a	documentary	that	opens	the	way	for	doubt	on	the	part	of	the	
filmmaker	 himself.	 Consequently,	 the	 use	 of	 voice-over	 makes	 this	 documentary	 light-
resistant	and	fluent	in	the	handling	of	the	story	itself.	
	
















































con	 el	 fin	 de	 poder	 categorizar	 dentro	 de	 un	 grupo	 social	 específico.	 De	manera	 que,	 al	




tipo	de	persona	que	es.	El	 concepto	presupone	 la	 creencia	en	 la	diferencia	 individual	y	 la	
agencia	 personal.	 (Connell,	 R.	 2003).	 Tanto	 la	 masculinidad	 y	 la	 feminidad	 alimentan	 al	
género	como	tal.	Butler	 (2006),	analiza	al	género	como	una	 forma	de	hacer	una	actividad	
incesantemente	 performada.	 Presentando	 al	 género	 como	 una	 construcción	 que	 se	 da	
desde	el	día	de	concepción,	a	partir	de	normas	reguladoras	por	parte	de	la	sociedad;	cada	
individuo	es	y	será,	básicamente,	la	implementación	de	roles,	dependiendo	el	contexto.		
En	 la	 actualidad,	 aquellos	 individuos	 que	 pertenecen	 al	 género	 masculino	 se	 ven	
forzados	 a	 vivir	 una	 hegemonía	 que	 siempre	 ha	 estado	 en	 posición	 activa.	 Esta	 existente	
hegemonía	se	basa	a	partir	de	experiencias,	relaciones	y	actividades	a	lo	largo	de	la	historia	
y	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	 en	 sí;	 sin	 embargo,	 es	 extraño	 ver	 que	 esta	 hegemonía	 sea	
sometida	a	presiones	 y	 límites	que	ofrecen	un	 supuesto	 cambio	gradual.	Debido	a	que	 la	
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hegemonía	masculina	 progresa	 de	 forma	 pasiva,	 me	 interesa	 comprender	 cuales	 son	 los	
factores	que	evitan	una	transformación	dinámica	y	quienes	son	los	verdaderos	agentes	que	
están	en	constante	definición	de	una	nueva	hegemonía.	Una	hegemonía	que	se	desvincule	
de	 la	 normatividad	 impuesta	 y	 dominante,	 para	 que,	 de	 esta	 manera,	 se	 adquiera	 un	
modelo	en	donde	lo	masculino	se	convierta	en	una	diversidad	de	características.		
Al	 enlazar	nuevas	 formas	de	 interpretación	 se	 sitúa	un	esparcimiento	dentro	de	 la	
construcción	de	nuevas	 identidades.	 La	 identidad	es	un	 roce	 fundamental	porque	a	partir	
del	constructo	de	la	misma,	surgen	pautas	para	la	modificación	progresiva	de	individuos	en	
varios	 contextos.	 Según	 Butler	 (2006),	 cada	 individuo	 tiene	 que	 deshacer	 los	 restrictivos	
conceptos	 normativos	 y	 entender	 su	 género	 como	 una	 construcción	 social.	 El	 género	 es	
netamente	performativo.		
El	 objetivo	 principal	 que	 se	 generó	 dentro	 de	 este	 trabajo	 de	 titulación	 fue	 en	
redefinir	aquellas	características	que	componen	la	 interioridad	del	sexo	masculino	y,	pues,	
lo	que	el	protagonista	decide	aceptar	dentro	de	la	heteronormatividad.	También	se	fortificó	






DESARROLLO DEL TEMA 
Premisa 
La	distancia	crea	un	afecto	que	cura	el	sufrimiento	del	pasado.	
Sinopsis (200 palabras) 
David	decide	viajar	a	la	ciudad	de	Valencia,	donde	vive	su	hermano.	David	descubre	





Bruselas,	Holanda	y	Alemania.	A	medida	que	 su	viaje	pasa,	David	 reflexiona	en	 cómo	por	
medio	del	arte,	su	hermano	busca	acercarse	a	él.	El	arte	hace	que	su	conexión	se	vuelva	más	
fuerte	 día	 a	 día	 hasta	 llegar	 el	 año	 nuevo,	 donde	 por	 primera	 vez,	 el	 hermano	 de	 David	
expresa	su	cariño	y	grita	a	viva	voz	que	le	ama.	David	ahora	mira	de	diferente	manera	a	su	
hermano	 y	 su	 hermano	 también	 ve	 a	David	 de	 diferente	manera.	 David	 puede	 sanar	 sus	
heridas	y	no	tiene	necesidad	de	mencionar	su	homosexualidad	para	poder	estar	cerca	de	su	
hermano.		
Sinopsis (100 palabras) 
David	decide	viajar	a	la	ciudad	de	Valencia,	donde	vive	su	hermano.	David	descubre	






Alemania.	 A	medida	 que	 su	 viaje	 pasa,	 David	 reflexiona	 en	 cómo	 por	medio	 del	 arte,	 su	
hermano	busca	acercarse	a	él.	David	puede	sanar	sus	heridas	y	no	hace	falta	mencionar	su	
homosexualidad.	
Sinopsis (50 palabras) 
Después	 de	 realizar	 un	 viaje	 por	 Europa	 con	 su	 hermano.	 David	 descubre	 que	 la	



















Deseo y necesidad del personaje principal  
Iván	desde	su	subconsciente	desea	crear	una	fuerte	relación	con	su	hermano	David	
desde	 el	 momento	 en	 que	 llega	 a	 España.	 A	 pesar	 de	 ser	 completamente	 diferentes,	
comparten	las	mismas	satisfacciones	al	conocer	diferentes	lugares	de	Europa.	Iván	tiene	la	
necesidad	 de	 acercarse	 a	 su	 hermano	 a	 través	 de	 una	 cámara	 y	 forjar	 de	 esa	 forma	 una	
confianza	 que	 se	 basa	 en	 los	 gustos	 e	 intereses	 de	 David.	 Tanto	 Iván	 y	 David	 necesitan	














Estructura dramática  
1. Mundo	cotidiano		
Mi	 hermano	 haciendo	 todo	 tipo	 de	 cosas	 en	 su	 casa.	 La	 cámara	 acompaña	 a	 los	
lugares	que	más	transita	en	Valencia	y	también	su	entorno	con	sus	amigos.	El	material	que	
tengo	 de	 él	 es	 paseándose	 por	 toda	 la	 casa	 haciendo	 varias	 cosas,	 conversando	 con	 las	
personas	en	cuadro.	Esto	sería	una	 introducción	a	quién	es	mi	hermano.	Podría	atacar	un	
texto	que	sea	introductorio	de	quienes	somos	y	por	qué	quiero	viajar	a	Europa.	Hacer	una	














Dentro	 de	 la	 sala	 de	 espera.	 Después	 en	 el	 avión	me	 pregunto:	 ¿qué	 es	 lo	 que	 va	 a	
pasar?	¿Mi	hermano	me	aceptará	por	completo?	Tengo	ansiedad	por	todo	lo	que	vamos	a	
vivir.	Es	algo	que	debo	hacer.	Quiero	quitarme	este	peso	de	encima.	El	material	en	el	avión	










Caminamos	 por	 las	 calles	 de	 Valencia.	 Entramos	 en	 una	 iglesia	 y	 mi	 hermano	 se	
arrodilla	 a	 orar.	 Posiblemente,	 esto	 sea	 una	 reafirmación	 de	 la	 duda	 en	 que	 yo	 soy	
homosexual	y	no	sé	si	él	este	orando	por	mí	para	que	deje	de	ser	así.	Y	mi	deseo	de	que	esto	
cambie	se	sentirá	mucho	más	fuerte.		














































Al	 subir	 en	 el	 tren,	 el	 abrazo	 entre	 mi	 hermano	 y	 yo	 se	 convierte	 en	 la	 parte	 más	
climática.	Es	aquí	que	dejamos	todo	a	un	lado,	donde	nos	convertimos	en	uno	solo,	donde	































































Narraciones del corte final 
Él	 es	 mi	 hermano	 mayor.	 Hace	 poco	 tiempo	 se	 había	 enterado	 de	 quien	 soy	 en	
realidad.	Él	ahora	está	en	España,	se	 fue	por	sus	estudios	de	 ingeniería,	yo	en	cambio	me	
dediqué	al	cine,	pero	eso	no	es	lo	único	que	nos	separa.	¿Qué	pasará	por	su	mente	en	este	




Quiero	 ver	 pasar	 la	 vida	 de	 diferente	manera.	 A	mi	 viene	mi	 primer	 recuerdo	 de	
cuando	viajé	con	mi	hermano	y	mi	familia	por	primera	vez.	Siento	mucha	ansiedad	en	este	


























Llegamos	a	Disneyland,	 todos	parecemos	unos	 completes	niños.	Me	acuerdo	de	 la	
primera	vez	que	conocí	Disney	con	mi	hermano,	quizá	teníamos	una	relación	de	hermanos	
muy	en	el	aire.	Me	hace	pensar	en	que	recién	estamos	creciendo	y	que	estamos	viviendo	
nuestra	 época	 de	 niños	 nuevamente.	 ¿Así	 podríamos	 aprender	 el	 uno	 al	 otro	 desde	
pequeños?	




Prendo	 mi	 cámara	 y	 la	 hermosa	 luz	 de	 Bruselas	 le	 alumbra	 directamente	 a	 mi	
hermano.	¿Se	estará	convirtiendo	en	un	ser	de	luz?		
Es	 curioso	verle	 tratando	de	 imitarme	al	hacer	 fotografía,	 siento	que	 tiene	 respeto	por	 lo	












probamos.	 Mi	 hermano	 lo	 hace,	 aunque	 va	 en	 contra	 de	 su	 ideología.	 Todos	 podemos	
empezar	a	pensar	diferente.	
En	el	hotel	 todos	 fumamos.	Le	siento	 libre	a	mi	hermano	sin	 importar	 lo	que	digan	de	él.	
Siempre	ha	 tenido	eso	en	mente,	 el	 qué	dirán,	pero	hoy	dejó	de	hacerlo.	No	existe	nada	
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Mi	 hermano	 parece	 un	 niño	 viendo	 la	 velocidad	 del	 tren.	 Me	 gusta	 observar	 y	




















Nota del director 
El	 realizar	el	documental	 “El	diario	de	un	viaje”	ha	 sido	un	proceso	que	he	venido	
cargando	 por	 muchos	 años	 en	 mi	 vida.	 Es	 un	 documental	 que	 indaga	 mis	 más	 íntimos	
deseos	y	mis	propios	miedos.	Al	tener	un	proceso	amplio	y	desgarrador	sobre	la	aceptación	
de	mi	orientación	sexual,	decidí	poder	tener	un	contacto	directo	con	la	persona	que	creció	
conmigo,	 mi	 hermano,	 y	 que	 en	 un	 inicio	 su	 posicionamiento	 frente	 a	 mi	 situación	 fue	







la	música.	 Todas	estas	artes	me	abrieron	un	amplio	 camino	en	entender	en	 cómo	estaba	
construyendo	 mi	 personalidad	 y	 mi	 identidad.	 También	 al	 tener	 acceso	 con	 teoría	
performática	 y	 de	 género	 logré	 concebir	 mis	 propias	 interpretaciones	 de	 cómo	 están	
construidos	 nuestros	 roles	 dentro	 de	 la	 sociedad.	 Nosotros	 como	 individuos	 somos	 un	
constructo	social	que	se	ha	venido	manejando	día	a	día	desde	nuestra	concepción;	nosotros	
somos	el	reflejo	del	contexto	en	el	que	nos	encontremos.		
“El	 diario	 de	 un	 viaje”	 también	 resuelve	 incógnitas	 sobre	 cómo	 es	 edificada	 una	
relación	 a	 partir	 de	 una	 distancia	 extensa.	 Y	 el	 uso	 de	 la	 orientación	 sexual	 hace	 que	
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mismo,	me	 estaba	 auto	 flagelando.	Quisiera	 volver	 en	 el	 tiempo	 y	 poder	 decirme	 que	 el	
dolor	 es	 parte	 de	 la	 vida,	 que	 uno	 sin	 dolor	 no	 se	 convierte	 en	 alguien	 completamente	
fuerte.	Ahora	que	lo	pienso	fue	una	época	muy	oscura,	una	época	en	que	solo	necesitaba	un	
abrazo,	un	estoy	aquí	para	ti,	un	consuelo	que	me	diga	que	ser	lo	que	soy	está	bien.	Tantos	
pensamientos	 que	 solo	 me	 invadían,	 me	 consumían	 y	 me	 carcomían	 la	 mente.	 Ser	
homosexual	está	mal,	me	voy	a	ir	al	infierno,	tranquilo	solo	es	una	etapa	que	la	vas	a	pasar,	
todos	me	observan,	todos	me	critican,	que	dirán	mis	padres,	que	dirá	mi	familia,	que	hará	





eso	 es	 a	 lo	 que	 estaba	 acostumbrado,	 estaba	 acostumbrado	 que	 la	 gente	me	 vea	 en	 un	
molde,	en	una	burbuja	que	solo	yo	me	limitaba	a	no	salir	de	ella.		
Era	una	época	en	donde	yo	fingía	todo	el	tiempo,	donde	no	era	yo	mismo.	Era	un	actor	para	
que	 la	 gente	 este	 augusto	 conmigo	 y	 nunca	me	 cuestionaba	 las	 cosas	 que	 yo	 en	 verdad	





















a	mi	mismo	que	he	 sanado	 a	mi	 corazón	 y	 que	 he	 decidido	 perdonar,	 perdonarme	 a	mí,	
perdonarte	a	ti	y	perdonar	a	todos	porque	el	perdón	es	necesario	siempre.		
Perdón	por	no	ser	 lo	que	querías	que	yo	fuera,	perdón	por	no	contarte	mis	cosas	muchas	
veces,	 perdón	 por	 callarme	 cuando	 te	 necesitaba,	 perdón	 por	 no	 buscarte,	 perdón	 por	
guardarme	las	cosas	por	miedo.	No	calculas	cuán	difícil	lo	era,	cuán	difícil	es	llegar	amarse	a	
uno	mismo	y	decir	soy	lo	que	soy	y	nadie	puede	cambiar	eso.	Mi	felicidad	depende	de	mí	y	
si	yo	soy	 feliz	el	 resto	puede	hacerlo	 también.	Tal	vez	no	es	necesario	pedir	perdón,	pero	
quiero	hacerlo.		











































































































de	 uno	 mismo.	 Al	 presentar	 este	 tema	 personal	 abro	 espacio	 al	 espectador	 para	
cuestionarse	sobre	mis	propias	dudas	que	presento	durante	el	cortometraje.	Básicamente,	
mi	 intención	 no	 es	 cambiar	 el	 mundo,	 sino	 dar	 apertura	 a	 que	 la	 estructura	 se	 puede	
romper	y	las	reglas	existentes	no	son	un	impedimento	para	ser	lo	que	somos	en	realidad.		
Dentro	del	cine	ecuatoriano,	estamos	acostumbrados	a	ver	otro	tipo	de	temáticas	a	
nivel	 autoral.	 Estas	 temáticas	 tratan	de	mostrar	 una	 realidad	palpable	 ante	 los	 ojos	de	 la	
sociedad	 ecuatoriana.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 han	 atrevido	 a	 romper	 barreras	 que	muestren	
todo	tipo	de	realidades	y	todo	tipo	de	convicciones	latentes	en	toda	clase	de	individuos.	Por	




Este	 documental	 busca	 cerrar	 un	 ciclo	 de	 aceptación	 propia.	 Tras	 varios	 años	 de	
enfrentarme	con	un	constructo	implementado	por	los	demás	pude	inferir	que	cada	persona	
se	 pone	 sus	 propias	 trabas	 y	 limitaciones.	 Cada	 persona	 es	 dueña	 de	 su	 mente,	 de	 su	





nos	 agrieta	 un	 camino	 tortuoso	 hacia	 un	 drama	 más	 inesperado.	 El	 entender	 mi	 propia	
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ANEXO A: 
DVD	DEL	CORTOMETRAJE	“EL	DIARIO	DE	UN	VIAJE”	
